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ABSTRACT 
Numerous research has been done in investigating the impact of self-efficacy in 
academic settings. Nevertheless, this issue has not received as much concern in the 
context of Malaysia especially in the issue that deals with specific language skills such 
as writing skills. Thus, this study was conducted in looking at the level of writing self-
efficacy and its relationship with actual writing performance and the possible factors that 
affect the respondents' writing self-efficacy. Writing self-efficacy has been emphasized to 
impact students' writing performance (Kahraman, 2012; Erkan and Saban, 2011) and 
this shows the importance of this construct in academic settings. This study adapted 
primarily quantitative data which was later substantiated by qualitative data to certify data 
reliability. This study involved the population of 43 trainee teachers from International 
Islamic University College of Selangor (KUIS) who were taking Diploma in Teaching 
(Teaching English as a Second Language). This study applied several methods in 
collecting the sources of evidence namely questionnaires distribution, writing test and 
focus-group interview. The findings of this study illustrated that the trainee teachers 
possessed moderate level of writing self-efficacy and there was no relationship between 
writing self-efficacy and writing performance. Furthermore, it was also demonstrated 
from the findings that there was no significant difference in writing self-efficacy for trainee 
teachers from different semesters. Finally, majority of the students chose vicarious 
experience as the factor that affected their writing self-efficacy the most. This study was 
an attempt to investigate the issue of writing self-efficacy in Malaysian context which is 
hoped will lead to the improvement of teacher training programs as it can probably lead 
to the improvement of instructions on the trainers' side by looking at the factors affecting 
writing self-efficacy and the improvement of proficiency level particularly for writing skills 
on the trainees' side to maximize the impact of writing self-efficacy. 
in 
ABSTRAK 
Banyak kajian telah dibuat dalam mengkaji sejauh mana peranan kepercayaan terhadap 
kebolehupayaan diri dalam persekitaran akademik. Tetapi, isu ini tidak terlalu mendapat 
perhatian dalam konteks Malaysia terutamanya dalam kemahiran bahasa yang khusus 
seperti penulisan. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan dalam menyiasat tahap 
kepercayaan terhadap kebolehupayaan diri dalam penulisan dan kaitannya dengan 
pencapaian pelajar dalam penulisan serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi 
kepercayaan terhadap kebolehupayaan diri dalam penulisan. Kepercayaan terhadap 
kebolehupayaan diri dalam penulisan telah dikatakan mempengaruhi pencapaian pelajar 
dalam penulisan (Kahraman, 2012; Erkan and Saban, 2011) dan ini menunjukkan 
kepentingan konstruk ini dalam bidang akademik. Kajian ini menggunakan pendekatan 
yang kebanyakannya menjurus kepada kuantitatif yang kemudiannya disokong dengan 
pendekatan kualitatif untuk memastikan kebolehpercayaan data. Kajian ini melibatkan 
populasi 43 orang pelajar dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yang 
sedang mengikuti kursus Diploma Perguruan (Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua). 
Dalam aspek pengumpulan data, kajian ini menggunakan beberapa sumber seperti soal 
selidik, ujian penulisan dan juga temubual secara berkumpulan. Dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa guru-guru pelatih tersebut mempunyai tahap kepercayaan 
terhadap kebolehupayaan diri dalam penulisan pada tahap pertengahan dan ianya tidak 
mempengaruhi pencapaian guru-guru pelatih tersebut dalam penulisan. Selain itu, 
dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang ketara dalam aspek 
kepercayaan terhadap kebolehupayaan diri untuk guru-guru pelatih dari semester yang 
berbeza. Akhirnya, majority guru-guru pelatih memilih pengalaman melaui imaginasi 
sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap 
kebolehupayaan diri. Kajian ini adalah satu percubaan untuk mengkaji isu kepercayaan 
terhadap kebolehupayaan diri dalam konteks Malaysia yang diharap akan membawa 
kepada penambahbaikan program latihan keguruan kerana dapatan kajian ini mungkin 
akan membawa kepada penambahbaikan dari segi kaedah pengajaran penulisan 
dengan melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap 
kebolehupayaan diri di pihak tenaga pengajar dan pelajar pula perlu memperbaiki tahap 
kemahiran terutamanya kemahiran penulisan untuk memaksimakan impak yang 
diberikan oleh kepercayaan terhadap kebolehupayaan diri dalam penulisan. 
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